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?????????????




????? っ??。 ?っ????? ?、? ? ? ヶ?? ? 、 ィ?? ー? っ ?
??????????????????????







??』 っ ? 、「??? ???????????? 」??? 、「 」??。
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?????????????、?????????。????????、??っ ???。 ?。????????っ????? 。??。 ? っ 、???ゃ 。??? 。 、??? ゃ 、 。?? っ??? 、??。 っ? ょ 。???
??
????????、??????
??? ?、 っ ょ 。??? 、 ????っ 、??? 、 ?、 。 ??????? っ 。
























????っ 。 ? 、??? ?? ? 、???、 っ ???
??、??????????????????





???? 、 。??? ?? っ ? 。?????? 、 、 、??? 、 。 「
??????????????っ?。??????」?ゃ???? 。「 ? ?っ??? 、 っ ょ 。??? ? 。??? 。 」 、??? っ ???????。??? 、 ???っ
?
???????????????。?
??? っ ゃ 。??
??
???????、???、??





???????、???ッ?、????????。?????????、?????????????????? 。??? ?、?。?、 ゃ 。?? ?
?
????????????。????






??? ? ? 、??? ? っ
??
????????。
??? 、???， っ 、??? 。??? 。 、 、?っ? 、??? 、 。??? ? 、「 ょ 。???? 。
?
?????????????????、??
??? ょ 」 、?、? ?ー っ?。? 。「??? ? ゅ 、ょ??」? 。
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?????????????ゃ????ょ??。???????、????????、????????????、 、 ???? 、 ? 。「 ? ー??? 。 。 ???? 」 、 「 ょ 。?ょ?』 っ??? 、??? ?。「 、 」??? 。 、 、??「 ー ょ 」っ??、 ー っ 。???「 ? 。 」???? 、 っ??。 っ 、??ッ 、??? 。??? 、
??
??????????
??????????。???? 、 ?。??? ?????? ???????。??? 、 ??? 。
??
??????
?????????????? っ 、??? ?、 ???? ???。?、 、
??
????????
??? 。 、 、??? ? 、
??
???





???????ー????。???????????、??? ?? ? っ ? 、??? 、 ? ???????????? 。?っ? ?? 、??? 、 っ
?
???








?????。?????????????????????。????????????????????? 。??? 。??? ?? 、 ょ 。??? っ ゃ 、 っ 。??? 。 ? 。 、???
??
?????????。???????
???。 、??? 、??? っ っ?、?????? 、 。??? 、??? っ??? 。??? 、 ゃ 。
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?????? ?。??? ???????。??? 、 ー ???????????。 、
??
???
?? ???? 、?? 。??? ? 。
?
??????????












??????????。?????????????。???????? ?。??? ??っ ? 。??? 、 ?? ? 。???
??
????????っ???。???
っ?? 。??? 、 ????? 、 ???? 。 ?、??? 。??? っ
。


















ょ ? ? 。??? ??????????????。???? ? 。
??
????
??? っ 、???????? ???、??? ?。??? 、 ??????? 。 、「??? 」??? 。 、??? 、??? 、「 っ???」 、 ? ?っ??? 。 っ??? 。 、 っ 。 ???? っ??? ョ?っ? 、??。
??
?っ????、?????
????????。???? ?、???????、?ッ??ゃ?? ー ゃ?? ?、 、???????? ?? ????? ? ?????? っ 、??? ょ 。??? ゃ 。 。???、 ? ?? ???? 。
??
????
?。? 。??? っ ?、??? ょ 。??? 。??? ゃ 、??? っ 、 ???? 。 。?????? 。
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???????、?????。??? 、 っ ??????????????? っ 。 ゃ ??? 、??? 。?? ??っ 。??? 。??? ? っ 、 、???っ ????ょ 。 ? 、 ???? ???? っ 。???
?
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????????っ?????????????????、?っ? ?。 、 ???? 、 っ ? ????????????。 ? ?っ??、? ょ 、??? ?、??っ ? ?? っ 、??? 、?、? ???? 、 、??? ? 。???っ
?
????????




っ?? 。 ???? 、 ?っ???? 。 っ?、? 。 「??? 」 、??? ? 、
??
???????。?
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??」 ????、? 「 、 っ??? ??」「 ?
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??????、????????????、???ー????????????????。???、?????? ? 。 、 ???? 、 ? っ ????ょ 。 、??? 、??? っ ょ 。 、?、? 。
???、???ー???????、??、????
??、 ? 、 、?????? 。 っ??? 、? 、??? ? 。 、????。? 、???、??? っ 、???
????。??????、??????????????、????????????????、?っ???? ? ???? ? 、「 ャ ????
??、???????????、????????







??、?????、?っ??? ? ? 、
??? ??????、 ?????、? ???? 。 ? 、
?????????、??????????????????????? ? 。
???????????????、???????





????? ? ???っ ? 。 ? 、??? 。 、??? ?、 ???? 、 。
???????????、 ??????



















??? 、 っ? 」 、??? 、 ?? ??っ? 。
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??????????????。???????????? っ っ ? 。??????????? ?。??? 、 、 、??? 。 、??? ー??? 、 ー ー っ??? 、 。
?
???????
?っ?、 ー 、「?????????、??ょ????????????? ?、 ー ー ゃ?????っ 。 、??? 。 、??、??? 。 ? っ??? 、??? 、「 ー ー 、






















????、 ? っ 、 ?
??? ?、 ? 、?? 。 、??????? ???? ? ? 、???
??????、?っ??????????????























?????? ? 、??? ?????????????? 。
??????ー???? 、 ?「????????????
?」????ー???。????????????っ???、?????????ー??????。「??? ? ?」「 ???? ? 」「 ? ー??? 」「 」??、 、 、??? 、 っ 。??? 、? 「 、???、 ー ー??」 。
???????????????????????
?っ?。 ? 「 ー ーっ????? 、
??
????「?




??? ? 、 ? ???????????。?????「?????? 、??? 、 」? 、??? ? ? ???っ?。? 、 「
?
???????












??? ??????????っ?。???、??????? 、 ???? 。
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A τ P の??A 寸
私たちの実践
?ヵ????????????????????、?????????????????っ?????、
???? ? 、 ???????? ? ??????? 。
????? ????????
???? ? ????????、 ? ? っ? 。
????? ???????????





























??? ? 。 ????????? 、??? 。 、
??
???????
???????????、??????????っ???????? ? ???っ っ 、??? っ 。
??、?????????????、??????










???。? 、? 、??? ? ? 。 、????
?っ??、????、???っ?????????











?????? ???? ?? 。 ?? 、 っ? 。
?????? ??、??? ? っ
??。?????? っ 。
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???、?っ????、??????????????????????????????。????、???? ? ? ? っ??? 、 ???? ーー??? 、??? っ 。
?
???
??? 、 っ? 。
??????、??????????????、?




??? っ 。 ??、??????、??????????? ? 。






??? 、 。? 、??? ?? 、??。 ー 「??? 」 、
??
?っ??
?。? 、 っ 、??? 。??? ? ???? 、?、? っ??? 、??
??
???????????、???っ????







??????、 ?、? ???? ? っ 、 ????、 。 ?? 、
??
???????、??????????
??? 。???? ?? っ ???。 っ 、??? 。 、
??
?、?
??? ? ? 、??? っ っ 。
????、???。??????????????




















??? ?? っ??? 、?? ???? 、 っ 。



















???、? ? 、?????? っ?。
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????????
??? っ??っ 、??? 、 、??? ? っ 。
?????????っ???? っ ? ?っ?。??、??
???????? ????????????? ? っ
???????ー???????????っ??、??????? ? ?、?????? ? ?、??? 。?? 、
??
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????、??????????っ?。??????、??????????? ? ??っ? 、 ? ????「?っ?? 」 ????? ???? 、 。??? ??、 ? ????
? ? 。
???、?????????、????っ??











?、? ? 、 ?
??? っ。
?、? ? ?????。??? っ ?? 。
?????????? 、 、????????????
?、????????????? 、??????????、??? ???? ?っ 。 、??? ???? っ っ 。 っ 、??っ 。 、 ? ?





?????????????? 、 っ 。????、????
?????、??? ?????????????? ? 、 ???? ? 。??? っ??? っ 、 。
??、?????? っ ょ??、
??? 「 、
??????????????、???????????。???? 、 ??っ? 。 っ ?、??? っ っ??? ? 、 ?、????????????? 。 ? 、 、 っ??? ? ? 」??? 。
?????????????????? 。 っ ???、?
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??? ? ?ょ???????? 。 ー ョ???
??
??????????
??? 、 っ っ??? 。
??
???????










??。 ? ッ っ???、??
??
?????っ???????。
??? ? ??? 。
???????????
??????????? 、?????????




???。 、??? ?? 、


































??。 、「 ゃ 、??? ? ょ 。 っ っ??? ? 」 。??? 。?
???????????っ?。???????
??? 。 ゃ???ゅ??、 ? ?? っ 。??? 。??? 。
???????????、?????????????。????????「???????????????? 」? 。??? ? ー??? っ??? 。 っ っ 、??? 。??? っ っ? 。
????
???????????????????????











?????????。????????????????????、???????????????????? 。 ???? ??ゅ? っ 。?っ? 。?
??
??????????、????っ????
?「? ?」 。??? ?? ?
?
???????



















??、 ? っ っ 。
????????????????????。??

































































??? ?????? ? 。 ???? ? ?
???????????????????、????????????、?????????っ????????、 っ ???? っ っ? 、 っ 。???、 っ
??
?????、
??? 。 ?っ?? っ 。 、?っ? 、 っ
??
??




















????????????。???????????????。??????????????、?????????? ? 。 ッ ???? 「 ???? っ 」 っ?っ? 、??? 。
?????????????っ?。???????




?????????????、?????????????????????????っ??????????? 、 ??。? 、 ?っ?????。 ?
??
??????
?っ? 、 っ 「??? 」? っ っ 。?、? ?
??
????????っ??????
??? 。??? ? 。
?????????????????? ??、






????ー ? ?。??、?????????????? 。 ????????? 。??? 『 ? 』?
?
?
??? 「 、 、 、? 、
??
????????? ???????
?。? ょ 」 。??? ?? 。「 、??っ ?。 」 ? ???? 。??、 ? っ
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『?????』??「??? っ ? ??、????????







?????? 」 、 ??????? ? 。 ????? ょ 、??? っ 『 』 。
??????、? 、 ? ???。「??????、????????????っ???
?ょ??」? っ 「 『 』???
?
??????????、?????????
??? ?っ ゃっ 」 ?
?
?














っ?? ??? 、 ???????????????
??
??????????????????





















??? ? 〈 ?????? ?、???? 、? 。
??
?????????????????




「???????ッ?ー?????????っ????????? っ 。 、????ッ? 。 ャー?ー 」 っっ?? 、「 」????「?
??」???????。?????????「??????????。?????っ??????、??ッ??? ? ? 」 ??。『 』 ?
??
??????











?????? ??っ?? 。「??? っ 。??っ ?







???。?? 、??? 、 ???? 、???
??
?????????????
??? 、 ? 。??? 、?? ? 。
????????、??????????????????????????っ?。?、??????っ???? 。「??? 、 ? ? ???? 」「 ???? ょ 。??? 。 、??ゃ 」
?
????っ?ゃ??????、????????
???、 ??????? 。 、??? 。??? 。 っ ょ っ 、??? っ 。
?
???、???
??? 、 。??? っ 、??? っ 。
??????、??????? ????????
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???????????『?????』???????????????????????????????。「 ? ???? 、
??
???????????
??? ?? 。 、??? 、??。???
??
???????????????























???」?? ??????? ????。「??????????? 」??? ? っ 、 ?
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???????????? 、 ??、









??? っ ? っ 。 ??????? 、 ???? 。?
?
???
「?????????????????????????」 。 っ?っ?? っ?????????、? 。


























??? ???? ???」「??? ? ????、 ???? ?? 。 ??? 、?っ? 、??? 」 ょっ??? ? っ 。
????????、「?? っ ??????
??? っ 。 、?????? ゃ?っ? 」??? 。
??
???







??? ? 。??? ? 、 「??? っ 」「 、??? っ ゃ?」? っ 。??? 、 、??
っ??????、??????。??????
??? 。 、??? 、
??
????????????
?、? 、 、??? 。












??? っ 。??????? ???? 。
?????????????????、????、???????????? 。 ? ?っ 、??? 、 、??? 、 ???????、? ??????? 、??? っ 、 、 っ??? 。 、 ?????????? 。 っ??? っ 、??? 、 っ
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?????????、? 、 、 ??、????????っ??
??????? 。?? 。
???? ? ー ? 。
??、 ?? っ?????、 、





??、???? ????っ?、 、 。??? っ? ょ 、
???????????、????????、????っ???????、「?? ? 」 ?
???????、?????????????????













??? ?、?????????、????、??????? ?? ? 。
「????????????????」???????
???っ 、 ??? 。
???????????? ?。
??????? 、???? 「????? ?? ? ???????? 。 ?? っ 、「??、?ょ????????、?????????????? ?? ??、??????????、?????、?っ????










??? 。???? ? ? ェー ?????っ ?。 ? 、「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」????????????????。?、??????
????、 ??? ?? 。











???っ ? っ 、「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」??????。?????????????っ????
っ?????、 ?? ? ???? ??????? 、 ??っ? 。
?????、
???。
?????? ???? ? 、





??? ー ー 。 ????? 。
??????????っ?、?????????? ?
??? ?、???????????????、?っ??? ? 。「???????????ー?ー??????????、???? ? っ? ? 」??????。「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」????、「??? ??? ?っ ? 、
??????っ ? ? っ 、?????っ???? 。 ????? ? 」
??????? ?? ?っ??、?
?。? 。「?????、??????? 、? っ
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??? ?? 。「????、? ???????」??????? 、 、「??? ? 。 ? ? 、?
?????? ???? 。??????????? 」







??????、????、?????ょ?、????????????????、?????????????????? ? っ ? ?
。






?????????? ? ?。???? ?????
????、????????、?????????????????? ? ?????。 ??、? ?っ??????。??????????? 。
?「???っ?????????????、??????







ー?? 、 ? ? ???。???? っ っ 、 ???っ? ゃ 。 ゃ??? ? 、??? ?っ 。 っ??ょ 。
???、??????????????????っ??
??? ? ? 。?????? 、??? 、 、 、??、 。
????????????、?????










??????? 。「 」 ??????? ? 、 ? ???っ?。??? 、 ? 、?ー?ー ? 。
???????????? 、 ?っ????
?????????っ???????????????????????? ? 、 ???? っ っ 。
?????????????っ?????????、?
??? ? ??。??????????? 、?? ???? 、 っ?? 。
???、????????ー?? ? 、
??? ? ー ??? 、????っ?。 、??? ー ー 、?。? っ っ ? っ 。
??????? ? ゃ ? ???
???、? っ 、?。?? ? 「 ゃ 」 、??? ? 。
??????




??? ? ? 、 ? ? っ 。?????????????????????、?????
?
?ャ??????????、???ッ??????
??? ? ?、?????????????っ?? ? 、??? ? ???? っ 。







???? っ 、 、??? ?? っ 。
????????? っ 、
??? ? ??? っ?。???? ー ー っ 、 ー??? っ 。??? ?っ 、 ? っ ?
?、?????????????、????????、????????? っ ? 。
????????っ????????????????
??? 、 ?ー????っ 。 っ?????????????っ??、 っ 、??? ッ 、っ 。
??????、???????????????、??「??ゃ?」? ?????????????????










????????? ? ? ?????、????????????ー??? ? ? ? ???????。???? ?????? 。 、??? っ 。??? っ ャ 、 ???? っ 。 ょっ??? 。?????????????
???、 。 ?、 ?、?????? 、??? ?、???? 。 、??っ 。 ? っ





?????? ー ー 。???ー ー ー 、??? 、「??? 、 っ 」?????? 。??? 、 「??? 」 。??? 、?????? 、??? っ???
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?????? 、??? ー 」??? 、??? っ 」「?っ? ゃ 」 。??? っ ?
??
??????
??? ? ょ 、??? っ っ??? 。??? 。
??????????、??????????????
??????????????。??????????????、??????ー???ー?????????。???? ?っ ょ 。??? ?っ ? ???? 。 ー ー??? ェッ ー?。? 、 っ 、??? 。 っ 、??? 。
?、???、???????「???????????
?。? 」 。?、???? っ?、? ? 、??? ? 、??? ? 、??? 。???。 っ??? 、 ??????? っ
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?????????っ?。「????????っ?????」??????????????????っ????? ? ?? 。 、???? 、 、??? っ ? 、??? ? っ っ? 。
?????ェッ?????????????、????
ゃ?? ?、 ? っ ー
?
?
??っ???っ 。「 っ???? ? 」 っ??。 ?ッ 、???
?
????、???
??? ? っ ょ 。??? っ っ 、 ゃ??? 。 、っ?? 。??? 。
???????????????? ??
??? 。 っ









??、????? ?? ? ?? 。??????????????? ?? ?ゃ ?、 ?? ?????っ?。 ? 、 ? ???? 、??? 、 ? ? 。??? っ 、 「 」 、??? ??、? 、「??? っ 」 ? ?っ???っ 。
???????????????? っ 。
??? 、 っ 、??、??? 。「 、???ー 、 っ 」 、??? ? 、
定
???????????、????????????????っ?。????????「??????????」???? 、 ? 、 、??? 。
?????、???????????、「??????
??? 」 ? ? っ 。 、???、?? 、??? っ ョッ っ 。??? ? 、??? 。 「 」?????? 」? 、?ゅ? っ 。 、??? ー っ 。
???????????????っ?????????








???ー?ィ?? ????「 ? ????????
??????????????????????」?、?????っ?????っ?。 ???? 、 ???っ 。
「??????????」「????ー???????
??? 」「 っ 」「???????????????」?? ?? ??っ???。 ?、 ? ?????? っ 。 、 ? ??、??? ???? 、 っ 。 、??? 、 ッ??????







??? ???????????????」「 ?? 、??? ? 。 」??っ 、 、??? 、? っ 。
?????????? 、 、「????????????????????????




???っ ?? っ???? っ 。「 ?
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?」「??????????」「????っ???????????????」「???????、?????????? ?? 」 ? 、 、「???????っ???。????????」「?????? 」 。 「???? ァ ??????? ????????????、「???ゃ
??? 、 、?」???? ? っ 、 ?????。 ー ィ??? 。
「????????????????????????
??? っ っ? ャ
?
??
???? 、? 、 ? 、 、?ッ? 、 ???? 、??、 ? 。? 、??? っ 、??? っ 。
?????????、???????? 。
「 ? ? 、
???????っ??????????」????、???、「????????、?????っ?。????????? 」 。 ????、??、 ? ? ?「??????ー?????????」?????。???「? 」 っ 。??、??????????????????????
?、? ? ???? 。
???? 「 ??????




?????、? ? 。「??????????????? ?????
???????、??? ?、?? 、?????????? 」 、??? 。??? ?
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????、?????????????????????????????????????????????????? ? 。 、っ?? 、 ーー??っ っ 。
?????????????????????????




????????? 。?? ー??? ?、 、??? 。
??????? 、?????っ??、?





















??????? 。??? ?。 ?? 、 ャ??? っ?。? ?、 、 ー??? 、 ???? 。
?
??????????、????????、????
??? ? ァ ???、? ???? 。??、 ? ???? 。 ャ??? ? っ
る。??、???「??」??、「???ャ???????














ッ??????ー?」???????????????????????????。???? 、???? ? 。 ?
??????????っ ??。??????、????











?????? ???? ? ???? 。?????? ?? ? ? ?
????? 。 っ????????、 ?? 。??? ッ 。 っ 。
????????、 ? ッ
??? 。 ??「???????? ???????」???????っ? 。?????? っ ?
??? ?。???? っ????? ? 。 、
???????????????????。??????????????????????????????????。 、 。
?????????? 、 ?????????????。?
?????????ッ 、っ??、??っ?? っ っ 。?っ? っ???? ?。 ? 、
?
???っ??????
??、 ? 、???っ 。?っ? ? ょ 。 、??? っ 。
??????っ?????????っ????、?





???????、?????っ??っ?????????っ?。???????????? ????、 ? ? ???? っ 。??????? ??????
??? ?。? 、 っ?。???? 、 、??? 、 ー????ァッ ョ 。ー????? っ ? 、 っ
?
????
???? 。????っ? ?、 っ 。??? 。 ? ????
?
?ャ? っ 。 ????。 。???っ? ??、 。??? 、??? っ
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??っ??? 、 ????????????っ? 。? ? ????? 、? っ 。??? っ っ 。
????????? ??。???????っ???っ
?。? 、?????? 。 。??? ? 、 っ 。??? 、??? 。
??????、?? ?
??? 、 ??????? 、??? 。
????????????????。???????、





????????? 、 ??、?????????? ? 、??っ??? 、 、?、? ? ー??? 。
???、????っ??????っ?。??????






??? ? 、 ?????? 。
???? ? ー
?ー? ????????????? 」? 。???ッ?。 っ 。 ッ??? っ ? 、 ???? 、??。 ュッ 、?、? 。??? っ ャ ゃ っ??? ? 、 ャ?? 。
???????????????? 、





??????? 。 ???、??????????????????、????? っ ? 。
???????。???????。????????。???????。 ?。??? 「 」














??????????????????????????????、??????????????っ???。????? っ??? 、??? 、 ? ???? 、??? 。
??????????????????、??????





??? 、 ?? 。 っ?????? ? 、 。 、??、 っ っ???? 」 「?、? ? っ 。 、????? 、 ?、?っ ? 。??? ? ょ 、???、 ょ 」
????????っ????。???????????
??、 、???っ?? 、?? ?。?「???? 、 ? ?
??? ? ? 。 ゃ 、 。?????? 。 、 」??? 。?「???? ? ?????????????
???????????????????。????????????????????っ?????????????? 、 っ ???。 ? 。???
?
?ャ??????????、????
????????????????????????????? 」 、???。?? ???? っ 。 、
??? ? 、 ょっ?? 。
?「????????????????。 ? 、
?????? 、 ッ?っ? 。 、??? 」??? 。?「??????? ? 、 っ??? 。? ー?。???? 、
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?????????????。?????????ー????っ??、???ー??????????????????? 、 ? 。??? ? ? ???? 。??? 、???」 、??? っ 。
?????????????? ?、?????????
????????? 。 、????????? ???? 。 、??? ????? 。 、???
?「????????????????。
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小計 23.850 (24.000) 
合計女子 76，350円男子(79，000)
1991年都内の一公立中学の場合( )内の数字は男子物
?「????????????????????????っ?????。????????????。?????????????、???????????????????? ?。 ? 、 ッ
?
、??
??? 。 ゃっ 」
?????、??????????????????。
??? ッ っ 。????? 。
?????????????っ ? ? 、 。
????????? ?。 「????????。??? 、 ー ー ー?ー? ? 、 、 、??? 、 ー ? 、 。 ???ゃ 、 ー ー ー っ??? っ 、??? ? 。 ?
????????、??????。???????????????????????ょ。?????????????? ? 」 「?
?
??????
???っ ?? っ??? 。 っ 、??? 。 っ??? 。 」?「??、?ッ?ー??ャ???????、???????? 。 っ?????? ッ っ 。??? 、 。





?「?????、?????????っ??????。????????? 、 ??????????????????? 、 ??? っ ?。????? 、 。 っ ー??ャ???????????????。???????
??? 。 ー ュ??? ?? 。 。???っ っ 。??? 、 ?。??? 。??? 」??? 、 。?「?????????????? っ ???、 ょっ っ?????。 ー ー ー ??っ????









ー?? ?、 ?????????。??????、?? ? っ っ 。 、???? 。??? 。 ?
?
??????
??? 。??? 。??? っ 。 、???ッ?
???????。????? ? ?っ?、??、
?????? ??。 、 ゃ???っ っ っ??? っ っ 。 。??? 、??? ー ょ 。??? 。??? っ っ 。
??????ゃ??????っ??っ??、????????????????っ?、????。??????????? ? ? ? ?ゃっ?」 。?「???????っ??、??、??
?
???ょ、?
????? ? ? ??????っ 、??? っ っ 。 、??? 、 、?。? 、 。??? 。 ー ー ???ょ ゃっ 。??? ッ 。??? ? 、???っ 、 、 、??、 、 。 ? 、 ッ???っ 、 。??? ? 、， 、 、 っ っ??。 、 っ っ??? 』
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????????。???????、???????。????「????????。???????????」??っ?ゃ???。????????、???????????? ? っ ? 、??? ? 、??? 。?????????「? ??????????????













??? ?。?っ? 、 っ??? っ 、??。 ? ょ 。??? 。 、??? ? ? 。
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???????。????????????????????????????? 。 ー??? 、 ? ー??
?
????




???? ??? 」???、 。??? 「 、??? 」 、??? っ??? 、 ? 。 《??? 、「 、?ー? ? 」「??? っ 」??? っ 、??? っ 。?
???????????、???????????????????。????っ?????????、??????、? ? ?。
???、???????????????????。?





?????、??????????、???ー???、????????? ? 、 ???、??????、 ????、??? ? っ??。 ?? ?、??? ? ? ? 、??? ? 。?「???????????????、???????




?「?ェ ? ェー 、 ??っ???? 。 ー ッ ー 。??? ? 、 。??? ? 、 ー??。 ェ?。? 。???、 ? 。 。 、
?????、??ー??、?????????」??????????? 「? ?」 。?「??????????????????。????










????」?、????????????????????????。? ? 、???????っ????????????。???????? 、 っ 。??? ィ
ッ
?ョ?「????????
?」? 「 」 「 ? 」??、 。 、「 、??? ? 」??。 ? 、 」「??? 」「???? 」「 っ 、??? っ ?」 ??。?
?、???????????????????????
??????????????????????????????????? 。 、??? 、??? 。 、??? 。
?????????? ? 。






?????、?????????????? ? 、???????????。? 、??? 、 、? 。
???????????????? ????。
???? 、 、 ?、? ??? ??????、 ? 、??? ??? 、? 。
?????????????、 、
???? 。
???????? ? ? ィ、
??、? ?????????、 ??? 。
????????????、???? ?? ???
?????
?????? ?っ?、?????? ?? ?
????????。
??、 ?、? ? っ
??? ??????。????????、??、???? ????????????、? っ ???、 ? 、 、??? ? 。 っ 。
???、????? ??????。 ?、?
??っ ?、 ??????? 。
?????、????????????、????????? 。 、 ????、? ???? っ ???。
?????、?????????????????、
??? ?? 。
?????? 、 ? 、
??? ?、????、??? 。 、??? 。 、 ???? ? 、 。
????????、 ???? 。???




?、? ???????。???????????????? ???????????????? 。 ? ? 。??? 、 、 っ??? ? ? 。 、?、? 、 、 ッ 、 ー 、??? 。
????????????、 ッ ?
?、? っ 。??? ??????????、 ????? 。???、????????????????
??? 、 、??????????。 、 、??? 。
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?????????????????????? ?っ??????????????? ? ????? ???? ???? っ??? 、 。
???????????、???????????????、??????????????????????? 。 ???? ? 、?、????ょ 。 、
???????????。
???????、??????????っ????









????っ?。??????????????、????????????っ?。?????????????? っ 。? ? 、 、??? っ ? ? 、??? 、 っ 。??????、 っ 。
???????、???? ?
















??? 、 ? っ??。 、??? 、???っ ??????? 、 、 ?????? 。 ??っ? 。っ?? っ っ 、??? ? 、
???????????。
???、??????????????、????













?、????? っ?????? っ っ 。
??????、?????っ????????????????????????。????っ???????? ? ? 、??? 。 、 。??? 、??? 〉、 っ???。 、?っ? 。「 ゃ っ 」 ???? 。??? ? っ 、 ッ?? 。
????????????????、??????
??? ?????っ? っ 。
????????????????っ???っ??
???。 ? 、????????? っ ? 。
?????????????っ??????????。?????????????? ??? 。
?????、??????、??????????
??? ?っ 、 ? 、??????? っ?。? っ ??
?????、?????????????????
??? ?? 。 、?????? ? 。?????? 、 。
???????? ?
??? 、 ー?????? 、??? 。??? 、 、 っ 、
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?????????????ょ??。?っ??????????。??、????????????????、? っ ? ? ?? 。
???、??????ー?ャ???っ??????。「???、? ? ? ? っ 」??? ? 。




???????。? ? ?? ?? ????????? ? 、??? 、 、??? 、 ?? ?? ?。 ??
??、?????????????っ????????????、?????????????、???????、 ? 。
????っ?、??????????。?????
??、 。 ??っ??、? ? っ??? 。? 、
?
??
??? ? ? 、 、 っ??? 、 。??? 。
???????????????????????












???。 、 ? 「 」 、??? ? ?。???????????、??????「???」?????????????、?????????、???? っ 。???? ? 、 ? 、
??? ? 。 ?????、???? 、??、っ?。 、 、??? ? 。 、???? ? ? 、?、? っ 。 「??? 」 っ っ??? ? 。「 、??? 』 。
???????『????」?????????、??????
??????????????。???????????????????、????????????。「 っ??、 、 ? 」??? っ 。 ー 、「???????????、?????????」??????????。「 ? ?????????? ゃっ 」??????? ?、 ????
??。??? ? 。 。?????? ??。 ? 、 ??っ?。? ? っ 、 。?、? ??ょ? ? ゃっ 。
?????????。「 』 っ












































































































???っ? 、 ? 、 ?????????? ?、 っ? ? 。
?????、????っ ? ? ? ? ? 、




??? 。 っ?っ 。 ? ?、 ???? ?? 、 ー???。? 、? 、 、??? 、 ??? ???? ゃ 。
〈?????〉??ッ?????ィ?????? ? 、







??? 、 っ 。??? 。
?
?????、??
??? ? ???、 、??? 。
???〈???〉????ー??????????、?
??? 、 っ 。 、?????????、 ? 、??。 ー 、??? ー ー っ???。 っ ? 。
???ー?????? ? ? ?。
??? 、〈 〉?っ?? ? ょ? 。 、
?、??????????????、?????????っ?????、?????????、???????。? ????? ? ? ??????っ
???????っ???。?????、???????
??? ?? 。?????? 、????っ? ょ 。?、? っ?。?????? ? ?
〈???〉?????????????。??????




???っ 。『?????????』???????????????、??? ??????? っ??、???????ー ?? ?。???????、 ? ?






????? 、?? 、 っ ????
??
?????????????????




??? ? っ 。「?????? ? 」 。 ???? 。 、???っ っ っ っ???「 」??? っ 。
??????、??? ????????っ?????
???、 、?????? 、 、??? ?? っ 。
?????? ? 、





































?っ? 、??? ?? 。? 。??? 、??? 、 。??? 、 ? 、??? ー っ 。 、「???????????????」「??????????。 、 ? 」
??????????????????????、??????????。??っ??????????っ ? っ?? 。
??????????、????????????、?
??? っ 、 、???? ?? 、??? 、 ? ? 、?????? 、???っ 、 。
??????、??? ?











??????。??????????????????????????????????、????????????????????。???????? 、 ? 、??? ? ー 。 、 ょ??? っ 。
???????????????????????????????????????????????








????????????。???????????????????????????。????っ????? ?????、????????????、????????、??、???????。???????? 、 ? ?。??? 、 ? ? ? ? ???? 、 っ 。 、 っ 。
??????????????????、??????????????。????
??? 。「 っ 。ょ????? っ 」 。 。 、??? 。 、 。???? 、??? 。 、 。??? っ 、 、??? 。 、?。? 、 。 、??? 、 。
????、?????????????????????。????????。????、??????????????っ????。???????????、?っ???????。???????????????? 、 ? 、 ? っ ?。 ????、 ? 。
• 
???????、????????????????????。???????????、??????、
????っ???? っ 、 ? ? ? っ ????。????? っ っ 。 、??? ? 。 ー 、??? ? 、??? 、 っ 、 、??? 。 、 。??? っ 、 。 ー 、??? 。 っ 、??? 。 、 、??
????????????????、????????????????????????????





?????????????????????。?????????????、????ー??????????、??? 。 ? ????????? ? ? 、 ????っ っ 、 っ 。 ? 、「?、? ? ?????っ???。??
?
? ? 」
???????? ? 、 ? ? 、 ? 。「 ?
??? 。 ? 」 。 ? っ???、?? っ 、 、 。 、??? ? 、 、 、??? ? 。 ー っ
????????ー 、 、 っ




??? ???「??????? ? 」? 、
?
?????????「??????????
????、? 」 、 「??? ょ 」 、????????、???????????????、???? ? ? 。
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???????????? 。 。










??? 、 っ 、??? ?? 。 、 っ 、???っ ー ー っ 。 、?ッ? ッ 、
?
???????????
??? 。 ー 『 』 ??????。? っ っ 、 っ 、 っ??? っ 。 っ 、 っ 。??? 、
???。??????????っ?。??????????。???????????、??????????????。??????、?????。????????ゃ??、????????っ????????、? ? ? ? 、 っ 。 ???? 。? ? 。 ? ? ?
??
????、?????
??? 。 。 ? ? 、??? 、??? 。? 。 、??? っ 、 、??? 。
陸予
「????、????????????????????????」??っ????????。「???









?」??っ?? ?? ???????????? ??、 ?? ????? ? ? 。「???? 、 、???
???ュ??ー?ョ?




?????????、????????????????????????〈????????????????????????????????? ? ??、 。????????????????
















??? 、 ????? 。?????????「???? ? 、??? 、??? 、??????? 」??? 。 「??? 」
????「?????????















ょ?。 ???? ???。???????? ??????????「????? ?????????」???っ 。???????? ?????? 、??? ????? ッ 。?????????????? ?
??? 、??っ???? ? 、 ?っ??っ ????っ ? ?? 。??? 。 、













??? 。??? ?? 、??? ? 。 、?っ???? ??っ 。??? 。 ッ?????? 、????
「??????ー??っ?????
?????。?????、?????????????????????????、 ? ???? っ??? 。?????? 。??? 、??? 、 ー?????? 」?? ュ
?
?『????』????












?、??????????。?????、? 、 ? 、? ? ???????? 。 、???? 〈?
??????????、?????





? ー ョ ?? 、???? ?? 、 、























??? ?? ? ? ?????????????、 、 ????? ?? ?、??、 、
? ? ?
。????????
? ??、 、???? ??、???? 。?
?
????っ?、????
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??? ? 、?????????? 、??? 。 、 〞?」「 」「 ?? 」「 」 、








?????? ????????????????????。??? ??????? 〈????????? 。「 ? ????? 、??? ゃ 』 。?????? 、?????。????「????????????っ?????? 、 」??????っ 。 、??? 、??? 、 っ









??? 。?????? 、 ょ
* * * * * * * 
? 。
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???????? 、 、??? 、??? 。 。〈?
?????????????









??、??? 、 、???? 。?
〉??????????
?????? ? 、
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「????????」???????????????????、?????????????????????? っ? ょ ?、????っ?? 。 、っ?? ? ? 。???? 。 っ ??、 。???ー ?? 、??????? ??? っ 。???? ?? っ ? っ?。??、
??
?????????ょ?。
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T Y 
??????????????。??????????、? ?????????ょ 。 ??????? 。 。? ? 、
??
????????????
っ ?? 。???っ っ ー ? ?? 。?????? ょ 。 。??? 。 、???、 っ 、ッ? っ ゃっ 。????? 、 。??? ? 、 ????。 、 。??? 、? 、???
??
????????????
? 。??? ? 。?、? ? ????? ??? 、
??
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???????、??????、????????? ?。??????。?????????? ?、?????? 。 ァっ? 、 『 』?、?? ?
??
?????????









? ? 。? ?? 、??? ? 。???? ? ? 。? 、 ゃ? ? 。
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??????。??????????????、????????????ッ??。??????? っ 、 っ ? ? 。? ?? 、 ? 、?っ? 。? ?? 。 、? 。???? 。? ? 。? ?? 、 。???? っ ょ 。?
? ??
??っ? ??、??? 。????、 ? っ? 。 、 っ? ?? ? ? 。????、 ? 、??? 、? 、 、???? 、 。
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??????、???????????????????っ??????。???、????????? ? 。 ???? っ??? ? っ? 。
?????、????????????っ??














??? ? 、? 。??? 、???っ ? 、 ? 。?
?、?????????????????
??? 、 っ 。
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????、???????????????、????????????????????????ょ?。 ? 、 ?????? 。? ? 、???? 。? 。???? ? 。?? 。???? ?? 。?っ???? 。? 、? ?? 。???、「 」? 。 」 、???? ? 、? 、? 。??? 、????? 。? ?? ? 。




???? っ 。???? ?? 、 っ? っ 。??? 、? 。???? ?? ょ 。? ょ 。? ?? 。
〈???????????????
Y T Y T Y 




?ー? 、 ??? ????????????????? ??〈 〉??、???????????? 、 ? ー?????? 、 ?、〈 〉??、 。
??????????、? ?? ??? 、 ?
????????????????????????????っ???????っ??????っ??????、 。 っ 、??、 。
?、????? ? 、 、
〈??????????????????????????? ?っ 。 、 ???
???、????????ー? ??
???、??? ???????? ???????????????????っ ? ? ー














??? っ 。???、?????? ?、???? 、 ー???????? 、??? ? っ ? 。
??????、? ー ー 、
??? ? 。???? 、??? ? 。 ー??? 、 「 」
???、??????????????。??????????、?????????????????????????????、???、?????????????????? 。 、???? ? っ 、? っ ょ
????????、????????????っ???
っ??? 、 。 ー???? 「 、??」?? ?? 、 「?????、 っ 」? 。
「?????、???????」?、????????






















?????? っ 。 ????「
???????????????? 、 ?? 」 「 」? ???? 。




????っ ?? っ 、 っ?、?? ? 。?????? 。
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?????、?????????????。???????「?????? 』 ????
????????????????????????????? 。 、 っ? ???、??????????????????? 。
???????? っ ? っ ??
?????。
?????ー???っ 、 ?





???? ??? 。 ー???? ??? ? ?????? 。? 「 」? 、 っ 。
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